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В современном мире дополнительное художественное образование 
дошкольников очень широко представлено на рынке услуг: детские изо-
студии, художественные школы, кружки мультипликации и творческие 
мастерские, «школы волшебников» и подготовительные курсы к школе. 
Родители дошкольников, учитывая свои амбиции и интересы ребенка, от-
правляют свое чадо в этот «образовательный поток» с целью получить на 
«выходе» художественно образованного человека. 
Если при обучении школьников и студентов схему получения обра-
зования можно определить как «педагог – ученик», то при наличии плат-
ного дополнительного образования дошкольников в данной схеме появля-
ется третье звено – родитель, который выступает в роли клиента и заказчи-
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ка услуги. Ребенок в этой схеме становится «объектом» процесса. Педагог 
выступает в роли мастера, который должен работать и с объектом, и с кли-
ентом, выстраивая гармоничные отношения во всех направлениях. 
К сожалению, подобная схема в дополнительном художественном об-
разовании дошкольников приводит к определенным проблемам. 
В первую очередь возникает проблема подмены понятий образова-
тельного процесса и клубной деятельности. 
Согласно Закону «Об образовании» от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ дву-
мя обязательными признаками образования были: 
• достижение определенного уровня знаний, определяемых государ-
ством; 
• выдача документа, подтверждающего достижение этого уровня. 
Следовательно, если центр, студия не выдавали документов и не ра-
ботали по какой-то образовательной программе, определяемой государст-
вом, к образованию этот центр или студия отношения не имели и соответ-
ственно требовать от этой организации «клиент-родитель» ничего не мог. 
Любое творческое занятие с детьми могло восприниматься лишь как вре-
мяпрепровождение. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 
1 сентября 2013 г. № 273-ФЗ понятие «образование» трактуется более ши-
роко. Здесь уже государственные стандарты и выдача аттестатов не играют 
особой роли. Образование – это единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства [1]. 
С точки зрения такой трактовки понятия «образование» и кружки, 
и секции, и мастерские ведут образовательную деятельность. Соответст-
венно уже можно на законных основаниях требовать наличия образова-
тельного процесса и его результатов. 
Вторая проблема в развитии художественных способностей дошко-
льников в рамках дополнительного образования кроется в существовании 
в современном обществе потребительского отношения. Безусловно, воз-
можность потребителя выбирать и сравнивать услуги влияет на повыше-
ние их качества. 
При этом существуют и минусы: само понятие образования искажа-
ется, оно становится платной услугой на рынке предложений. Желание по-
нравиться клиенту, в данном случае родителю, разрушает цепочку в схеме 
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«педагог – ученик – родитель». Клиент уже сам выдвигает условия педаго-
гу, зачастую не разбираясь ни в педагогике, ни в искусстве. Существенно 
изменяется структура стоимости услуг в сфере дополнительного образова-
ния дошкольников. Зачастую в нее включается символическая цена за 
«бренд». Появляется мода на раннее и всестороннее развитие детей, зачас-
тую идущая вразрез с возрастными закономерностями их развития. 
К третьей проблеме в развитии художественных способностей у до-
школьников в рамках дополнительного образования можно отнести про-
блему создания творческой образовательной среды. «Только в творческой 
образовательной среде развивается свободная и активная личность» [2, с. 94]. 
Основываясь на теории Я. Корчака, В. А. Ясвин пишет о том, что педагоги 
должны наиболее эффективно помогать детскому развитию, творчески 
подстраиваясь под этот процесс. 
Образовательная среда должна быть ориентирована на развитие 
инициативы и самостоятельности каждого ребенка. Ни в коем случае нель-
зя ограничивать детскую активность: естественная активность ребенка яв-
ляется важнейшим фактором его личностного развития. Образовательная 
среда в наибольшей степени обеспечивает возможности развития свободы 
и активности ребенка. 
В нашем же обществе создание творческой образовательной среды 
является проблемой для многих организаций: 
• отсутствие свободных площадей для занятий творчеством и, как 
следствие, проведение различных по характеру занятий в одном и том же 
помещении не способствуют гармоничному и полноценному развитию до-
школьников; 
• создание работ «по образцу» не способствует раскрытию творче-
ского потенциала; 
• обучение определенным навыкам превращается в самоцель и ста-
новится муштрованием, лишенным развивающей ценности; 
• количество детей на занятиях также определяет качество образова-
ния: детям должно быть комфортно, как и педагогу; 
• зачастую отмечается не готовность педагогического состава на за-
нятиях идти за творческой активностью ребенка, а стремление направлять 
ее извне. 
Система дополнительного платного художественного образования 
дошкольников в России находится на этапе становления. Наличие проблем 
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при предоставлении подобных услуг указывает на отсутствие определен-
ного опыта работы в данных условиях. При этом можно с уверенностью 
заявлять о стабильном развитии дополнительного художественного обра-
зования дошкольников на основе предоставления платных услуг с учетом 
решения многих возникающих вопросов и проблем. 
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